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01. Номер государственной регистрации 2 0 1 2 3 2 6 3 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» 
  
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
«Научно-организационное сопровождение региональной научно-технической программы ”Разработка и освоение но-
вых видов конкурентоспособной продукции, ресурсосберегающих технологий, оборудования и мер, обеспечивающих 
повышение эффективности функционирования отраслей  экономики Витебской области (РНТП ”Инновационное разви-
тие Витебской   области“)“ на 2011 – 2015 годы» 
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р)    
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 01.01.2012 окончание  20.12.2015 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город 
(н.п.) 
Год  
к-во на страницах 
196 4      Новополоцк 2016 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова:  РЕГИОН, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, БАЗА ДАННЫХ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ 
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки: научно-технический потенциал Витебской области. 
08.2.2 Цель работы: - научное и организационное сопровождение выполнения заданий по направлению 01 РНТП «Ин-
новационное развитие Витебской области», приемка работ по заданиям, актуализация базы данных по технологическим 
запросам и инновационным предложениям предприятии и организаций Витебской области, подготовка новых проектов 
заданий в РНТП «Инновационное развитие Витебской области».   
08.2.3 Метод (методология) проведения работы:  аналитические. 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики:  
Научно-технический уровень продукции разработанной по заданиям РНТП ««Инновационное развитие Витебской об-
ласти» соответствует современным и перспективным направлениям развития Республики Беларусь. Продукция являет-
ся импортозамещающей. 
08.2.4.2 Степень внедрения: полученные результаты исследований  будут использованы Витебским облисполкомом, пред-
приятиями и организациями Витебской области. 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р: актуализирована база данных тех-
нологических запросов и инновационных предложений предприятий и организаций Витебской области. Сформулиро-
вана паспортная часть государственной научно-технической программы «Разработка и освоение новых видов конку-
рентоспособной продукции, ресурсосберегающих технологий, оборудования и мер, обеспечивающих повышение эф-
фективности функционирования отраслей экономики Витебской области» (РНТП «Инновационное развитие Витебской 
области») на 2016-2020 годы. Определен перечень заданий и план выпуска инновационной продукции. Подготовлен 
комплект документов по приемке НИОК(Т)Р заданий в 2015 году. 
08.2.4.4 Область применения: промышленность. 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы: контроль за ходом выполнения работ по отдельным 
заданиям будет способствовать созданию конкурентоспособной научно-технической продукции, более эффективному 
использованию  средств республиканского бюджета в сфере инновационной деятельности. Реализация проекта будет 
содействовать осуществлению политики органов управления региона в сфере научной и инновационной политики, раз-
витию базовых отраслей промышленности области, координации деятельности научно-исследовательских и промыш-
ленных организаций и предприятий региона. 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: на основании полученных результатов планиру-
ется выполнение новых  заданий РНТП в 2016-2020гг. по наиболее перспективным проектам. 
08.3 Индекс УДК 
6                      
0 0 1 . 8 9 : 5 / 6 ; 0 0 1 . 8 : 5 / 6   
0 0 1 . 3                  
             08.4 Код языка отчета р у с 
09. Созданные объекты интеллектуальной собственности  
09.1 Код 
объекта 
09.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и № соответствующего документа об охране 
нераскрытой информации, создании объекта авторского права, научно-технической продукции 
    
    
    
    
    
      
10. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 
10.1 Код  Р Е С Б Объем 45 000,0 10.2 Код      Объем  
10.3 Код  М Е С Б Объем 45 000,0 10.4 Код      Объем  
11. Список исполнителей работы 
№ Фамилия и инициалы Код 
должн. Код ученой степени 
Шифр специаль-
ности (ВАК) 
Код ученого 
звания 
(должн., ста-
туса)  
1.  Попок  Н.Н. Р Д Т Н     0 5 . 0 2 . 0 8 Г Н С   
2.  Кузьмич Л.Е. Н          .   .   М Н С   
3.  Хмельницкий Р.С. Н          .   .   М Н С   
4.  Гвоздь Г.И. Н          .   .   М Н С   
5.             .   .        
6.             .   .        
7.             .   .        
8.             .   .        
9.             .   .        
10.             .   .        
11.             .   .        
12.             .   .        
13.             .   .        
 
12. Приложения к ИК К-во 
книг 
К-во 
листов 
 13. Номер(а) 
регистрации в 
ГУ «НЦИС» 
отчета(ов) о 
патентных ис-
следованиях 
______________________________ 
______________________________ 
Отчет о НИР 1 196 ______________________________ 
Пояснительная записка (технический 
отчет) к ОК(Т)Р   
______________________________ 
______________________________ 
Рекламно-техническое описание 
(РТО) 1 1 ______________________________ 
Иное    
 
14. Прилагаемые к ИК ма-
териалы в электронном ви-
де 
Код носителя К Д К-во носителей 1 К-во файлов 7 
Коды матери-
алов И К    Р Т О   Т И Т Л  С И    Т Е К С Т 
15. Адрес места постоянного хранения отчетных материалов (для документов, содержащих государственные секреты) 
 
 
16. Копировать отчетную документацию по заявкам организаций-потребителей инфор-
мации 
РАЗРЕШЕНО + 
ЗАПРЕЩЕНО  
 
17. Подписи Фамилия, ини-циалы 
Код учен. степе-
ни 
Код учен. 
звания 
(должн., 
статуса) 
Подпись, 
печать Телефон e-mail 
Рук.организации Глухов Д.О. К Т Н      Д О Ц  М.П. 8-0214-530679 post@psu.by 
Рук. реж.-
секр.службы  
(заполн. при необходимости) 
             М.П.  __@________ 
Отв.исполн. 
(научн. рук.) Попок Н.Н. Д Т Н     П Р О Ф   
8-0214-
591885 rorctt@tut.by 
Отв. за подг.док-в Кулеш В.Ф.              
8-0214-
530679 post@psu.by 
 
18. Документы проверил и принял  
   _____._____.20___ 
Должность Фамилия, инициалы Подпись  Дата 
 
